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I a n n i s M i l l s ,
R 3 B o k 0 0
N e v / b a n g , O r e g o n
T h e F r i e n d l y E n d e a v o r
V o l u m e 1 3 , N u m b e r 2 . P O R T L A N D , O R E G O N March, 1934.
" D O Y O U W A N T B O A R D A N D R O O M
A T C O N F E R E N C E A N D A B A N
Q U E T T I C K E T F R E E ? "
S o m e o n e w h o a t t e n d s t h e C h r i s t i a n
E n d e a v o r T w i n R o c k s B a n q u e t o n A p r i l
2 8 t h , a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d ,
w i l l b e g i v e n a f r e e t i c k e t t o B a n q u e t
a n d F r e e - B o a i ' d a n d R o o m a t T w i n
R o c k s C o n f e r e n c e . T h i s p e r s o n w i l l
b e t h e w i n n e r o f t h e b i g T w i n R o c k s
Essay Contest, which is being announced
i n t h i s a r t i c l e .
There is also a second prize, consist
ing of a ticket to the Banquet and one-
h a l f b o a r d a n d r o o m a t C o n f e r e n c e .
The sub jec ts fo r the essays are as
f o l l o w s :
1. Why I like to go to Conference.
2 . W h a t C o n f e r e n c e m e a n s t o O r e
gon Year ly Meet ing.
3 . W h y t h e c o m b i n a t i o n o f r e c r e a
tion and religion at Conference is desir
a b l e .
4. How shall we continue to improve
C o n f e r e n c e ?
Use any one of these subjects or one
of your own choosing which deals d i
rectly with Conference and its interests.The contest is open to anyone of
eighth grade or high school age. High
School graduates are excluded. The
essay shal l not be less than 750 nor
more than 1000 words in length. No
essays will be accepted after April 3rd,
1 9 3 4 .
All essays will be judged on composi
tion, style, clearness of thought and
neatness. Of those submit ted the four
b e s t w i l l b e c h o s e n t o b e d e l i v e r e d
o r a l l y b y t h e a u t h o r s a t t h e A n n u a l
Banquet at First Friends Church, Port
l a n d , O r e g o n , A p r i l 2 8 t h . T h e fi r s t
and second prize winners will be chosen
o n t h a t o c c a c i o n . T h e f o u r c o n t e s t
ants chosen to speak at the Banquet
w i l l b e n o t i fi e d i n p l e n t y o f t i m e t o
prepare . These four w i l l rece ive f ree
Banquet t i cke ts . Contes tants must be
present at the Banquet to win.All papers become the property of
The Friendly Endeavor to be used in
its columns. Make a duplicate copyof your essay for yourself so that you
can prepare for the final contest if you
a r e o n e o f t h e f o u r c h o s e n .
Send your essays to Walter P. Lee
10334 N. E. Shaver Sti-eet, Portland'
O r e g o n . D o n o t p u t y o u r h a n i e o n
y o u r e s s a y . E n c l o s e y o u r n a m e a n d
address in a sealed envelope and place
i n t h e l e t t e r w i t h y o u r e s s a y. E a c h
essay and envelope will be cai-efullymarked so that there will be no mis
take. Competent judges wi l l be chos
en to judge the essays.
The prizes offered are valuable and
worth your effort. Someone will win,
w h y n o t y o u ? T R Y !
"I am firmly convinced that God can
guide the hand of man to write history
in advance more accurately than any
uninspired man can write history after
the events have taken jjlace."—Dr. Riley.
" I N C H R I S T "
In Christ in heavenly places blessed;
I n H i m , w h o i s o u r r i g h t e o u s n e s s ;
Though once afar off, now we are nigh
To God, through Him who for us died.
In Christ, redeemed ones by His grace;
I n H i m w h o s u f f e r e d i n o u r p l a c e ,
Great riches we by faith receive
I n C h r i s t i n w h o m w e h a v e b e l i e v e d .
In Christ, above the world of sin,
Ris'n with Him a crown to win.
O r d a i n e d o f H i m t o s e t m e n f r e e ;
In Christ is peace and victory.
— O l i v e T e r r e l l .
S O C I E T I E S , A T T E N T I O N !
Is your society stil l on the map? If
not, perhaps it is because you have noth a d a n y s o c i e t y n e w s i t e m s i n t h e
F r i e n d l y E n d e a v o r l a t e l y. H u n t u p
your Fr iend ly Endeavor repor ter and
see that he or she gets busy.
S i n c e t h e r e a r e a n u m b e r o f s o c i e t i e s
which should have news in, and we want
to have room for all, I am asking that
you l imit each set of i tems to about
1 5 0 w o r d s . Y o u c a n w r i t e s e v e r a l
i tems in that number of words if you
w i l l m a k e t h e m c o n c i s e a n d t o t h e
po in t , om i t t i ng un in te res t i ng de ta i l s .
Please write plainly and on one side of
t h e p a p e r o n l y . A l l i t e m s m u s t b e i n
to me by the 15 th o f the month .
As an added incentive to the reporter,
e a c h m o n t h t h e e d i t o r i a l s t a f f w i l l
c h o o s e t h e b e s t g r o u p o f i t e m s s e n t i n
a n d p r i n t t h e m o n t h e fi r s t p a g e .
W o u l d y o u l i k e t o h a v e y o u i ' s t h e r e
n e x t m o n t h ? Yo u c a n h a v e , i f y o u
wil l make them interesting and clever
enough fo r rea l f ron t page news.
And, oh , yes , by the way, do no t
fo rge t t o send i n you r F r i end l y En
d e a v o r i t e m s ! A l s o , a w o r d t o t h e
reporters—It is necessary that you in
clude your name and addi'ess with your
i t e m s . L E L A J O N E S ,
Society News Editor.
? ? ? ? ? ? ?
Hello, Everyone!! Here we are once
a g a i n w i t h a n a n n o u n c e m e n t o f t h e
forthcoming Friends Christ ian Endeavo r B a n q u e t . T h e s e a n n o u n c e m e n t s
c o m e t o y o u e v e r y y e a r a t t h i s s a m e
t i m e i n t h e i n t e r e s t s o f A C O N F E R
E N C E R A L LY. T h e s e b a n q u e t s a r e
a l w a y s f u l l o f f u n a n d i n s p i r a t i o n .
There are always good eats, good music
and good enter ta inment . The charge
this year will be only thirty-five cents.
Come expecting a good time and you
will not be disappointed. The date is
set for April 28th at 6:30 p. m. The
place is the First Fr iends Church lo
cated on the Corner of S. E. 35th Ave
nue and Main Street in Portland, Ore
gon. This is Randall Dicus speaking
foy the Christian Endeavor and reminding you to tune in again nextmonth for the latest particulars.
T h i s i s t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r B r o a d
c a s t i n g s y s t e m .
T H E K I N G ' S D A U G H T E R
"What was it the superintendent was
saying?- Oh, yes, about the Pollyan-
nas . " Mrs . B rown b rough t he r m ind
back to the Sunday School w i th an
e f f o r t . " M y g o o d n e s s , " s h e s a i d t o
h e r s e l f , " I t i s a l m o s t t i m e t o r e p o r t
a b o u t w h a t w e h a v e d o n e f o r o u r
Pollyannas, and I haven't done a thing
f o r m i n e y e t . "
It was last May at the Mother and
Daughter dinner that every Mother was
given the name of a girl in the Sunday
School to whom she was to be a Mys
tery Mother, and the g i r l , her Pol ly-
a n n a . T h e M o t h e r w a s t o r e m e m b e r
h e r f r o m t i m e t o t i m e d u r i n g t h e y e a r ,
but the girl was not to know until the
n e x t d i n n e r w h o h e r M o t h e r w a s . " L e t ' s
see," mused Mrs. Brown. "My Pplly-
a n n a w a s n a m e d L i l l i a n , L i l l i a n Wr i g h t .
I ' v e h e a r d o f h e r — a l i t t l e h a r u m -
s c a r u m - t o m - b o y . I ' l l g o t o t h e S e c
r e t a r y a n d fi n d o u t s o m e t h i n g a b o u t
h e r a f t e r c h u r c h . "
" I d e c l a r e i t ' s a s h a m e , " s h e s a i d
with indignation as she listened to the
story to ld her by the secretary "Any
girl of twelve years should know better
than that. She ought to know enough
t o t a k e c a r e o f h e r c l o t h e s , a n d s h e
could manage better about the house I
s h o u l d t h i n k ! "
" R e m e m b e r, " s a i d t h e s e c r e t a r y s o f t
l y , " H e r M o t h e r h a s b e e n d e a d a y e a r
a n d a h a l f , a n d i t i s n ' t n a t u r a l f o r l a
l i t t l e g i r l t o h a v e t o s h o u l d e r t h e r e -
. s p o n s i b i l i t i e s o f a h o m e b e f o r e s h e i s
e l e v e n y e a r s o l d . H e r f a t h e r w o r k s a l l
day and does the best he can for her,
but a child left alone from morning till
night, and especially one as active as
Li l l ian, is going to get in to care less
habi ts. She has qui t coming to Sun
day Schoo l t oo . "
" I 'm g lad she is your Po l ly -Anna,"
added the Secretary. "With no daughters of your own, I'm sure you could do
a great deal with and for Lil l ian; you
w i l l fi n d h e r a l o v a b l e a f f e c t i o n a t e
c h i l d . "
"Oh, I will, will I?" said Mrs. Brown
tartly to herself as she turned to go. "I
d o n ' t w a n t a n y t h i n g t o d o w i t h t h e
d i r t y , w i l d t h i n g . I f i t w e r e n ' t f o r
h a v i n g t o m a k e t h e r e p o r t a n d e v e r y
b o d y k n o w i n g t h a t I h a d n ' t d o n e a n y
t h i n g , I w o u l d n ' t h a v e a t h i n g t o d o
w i t h h e r . "
M r s . B r o w n t h o u g h t o f t e n o f L i l l i a n
the next few days. She would creep
before her eyes at the table, she would
go before her as she went up-stairs to
work, and more than once Mrs. Brown
found herself doing nothing but won
dering where Lillian was, and what she
w o u l c d o f o r E a s t e r . " I w i s h I c o u l d
get her a new dress, a nice new Easter
d ress , " t hough t Mrs . B rown , as she
gazed dreamily out of the window. "Itwould be pink and it would have ruffles
and lace on every ruffle, and tucks, and
— H e r e , t h i s w i l l n e v e r d o . I ' m g e t
t i n g s i l l y o v e r t h a t g i r l , " a n d M r s .
B r o w n b e g a n t o c l a t t e r t h e k n i v e s a n d
f o r k s a n d h u r r i e d t o t h e k i t c h e n . " I
couldn't get her a dress, anyway; she
P a g e 2 . T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R M a r c h , 1 9 3 4 .
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Dc friendly €ndeaw
E d i t o r i n C h i e f C a r o l H . L e e
1 0 3 3 4 N . E . S h a v e r S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n
A s s o c i a t e E d i t o r J . E m e l S w a n s o n
1 7 2 3 S . E . 5 2 n d A v e n u e , P o r t l a n d , O r e .
C h u r c h W i n d o w E d i t o r C . A . H a d l e y
1 1 3 4 S . E . 3 3 r d A v e . , P o r t l a n d , O r e .
B u s i n e s s M a n a g e r F r a n k L . C o l e
1 0 1 6 S . E . 3 1 s t A v e . , P o r t l a n d , O r e g o n
S o c i e t y N e w s E d i t o r L e l a J o n e s
R . F . D . N o . 1 , E a g l e , I d a h o
Circulation Managers Elizabeth Hadley
a n d R a n d a l l D i c u s
1134 S. E. 33rd Ave. , Por t land, Ore.
P u b l i s h e d M o n t h l y a t 1 0 8 2 E a s t S a l m o n S t r e e t ,
P o r t l a n d , O r e g o n , b y T h e C h r i s t i a n E n d e a v o r
U n i o n o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s .
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d C l a s s M a t t e r , F e b r u a r y 8 , 1 9 2 8 ,
a t t h e P o s t O f fi c e a t P o r t l a n d , O r e g o n , u n d e r
t h e A c t o f M a r c h 3 , 1 8 7 9 .
O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
C H R I S T I A N E N D E A V O R O F F I C E R S
P r e s i d e n t W a l t e r P . L e e
1 0 3 3 4 N . E . S h a v e r S t r e e t , P o r t l a n d , O r e g o n
S e c r e t a r y M i l d r e d H a d l e y
3 1 8 5 S . E . M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e .
T r e a s u r e r O s c a r B r o w n
6 0 4 N . 6 t h S t . , K e l s o , W a s h i n g t o n
probably hasn't a thing to wear with it,
outside or . underneath; then I would
have to get shoes and everything, and
I c o u l d n ' t d o t h a t w i t h o u t h e r fi n d i n g
ou t who d i d i t . Wha t I r ea l l y ough t
to do," she added to herself, "is to get
her a lot of soap and a scrub brush
a n d s e e i f s h e w o u l d n ' t t a k e t h e h i n t . "
" W h a t b e a u t i f u l , b e a u t i f u l E a s t e r
l i l i e s , " t h o u g h t M r s . B r o w n , a s s h e
stood look ing in at the F lor is t 's win
dow. "Why! I bel ieve—I bel ieve that 's
w h a t I w i l l s e n d t o L i l l i a n . S h e w i l l
get clothes, such as they are, and shewill get enough to eat, such as it is,
b u t I f e e l l i k e o n e o f t h e s e b e a u t i f u l
Easter lilies will do her good."
T h e s u n w a s g e t t i n g l o w i n t h e s k y
when Lillian ran home, and she stopped
in amazement as she saw a large pack
age on the porch in front of the door.
"It's flowers," she said to herself, "hut
i t m u s t b e a m i s t a k e . I t m u s t b e f o r
someone else, as nobody would ever
l e a v e fl o w e r s a t o u r h o u s e . " T h e r e
w a s a n e n v e l o p e p i n n e d t o t h e p a p e r ,
and by crowding c oser to the door she
c o u l d r e a d t h e n a m e . " M i s s L i l l i a n
W r i g h t . " " W h y, i t ' s f o r m e , f o r m e !
■^ro would send f lowers for me!" and
s h e w a s t o o a m a z e d t o e v e n t h i n k o f
t a k i n g t h e fl o w e r s i n t h e h o u s e . " I t
must tel l something in that envelope,"
.she reasoned, and quickly reached out
her hands and as quick ly drew them
b a c k . " M y h a n d s a r e t o o d i r t y . I
can' t touch i t wi th such dir ty hands,"
and .she dashed in to the house and
scrubbed unt i l they were as clean as
.soap and water could make them. "Now
I can open it," and with hands as white
a.s the envelope she knelt down and
gently drew out the card. "To my Dear
Pol lyanna—I am sending you this
E a s t e r L i l y i n m e m o r y o f m y l i t t l e
gi i-1 who never l ived. 'The King's
Daughters are all glorious within.' I
hope you will be a Daughter of the
King. With love and Easter Greetings,
Your Mystery Mother."
I t w a s s o m e m i n u t e s b e f o r e t h e s u r
prised little girl could take out the pins
and remove the outside wrappings and
then the green t issue paper. As she
sat on the porch before it, gazing at the
b e a u t i f u l w h i t e b l o s s o m s , s h e l o o k e d
like a little pagan child at her evening
w o r s h i p . A f t e r a w h i l e s h e c a r e f u l l y
carried it into the house and placed it
i n the m idd le o f the tab le , s tand ing
h a c k t o a d m i r e i t . " O h m y , " s h e s a i d
to herself, ' 'That looks awful had, the
t a b l e i s i n s u c h a m e s s . I ' l l h a v e t o
clear the table before the lily can look
n i c e . " W i t h q u i c k s t e p s f r o m t a b l e t o
s i n k , t h e s o i l e d d i s h e s w e r e c a r r i e d
away ; t h ings wh ich be longed i n t he
pan t r y we re pu t i n t he i r p l ace , and
p r e s e n t l y t h e t a b l e w a s c l e a r e d a n d
c r u m b s b r u s h e d a w a y . " T h a t ' s b e t t e r .
N o w I ' l l s e e i f 1 c a n fi n d a d o i l i e t o
put under it." And after rummaging
in several drawers, she finally produced
a clean napkin. "There, now. Miss
Lily,"' she began, talking aloud to the
fl o w e r , " H o w d o y o u l i k e t h a t ? I s
that clean enough for you? My name
is Lillian and I will call you Miss Lily.
O n l y " — s h e h e s i t a t e d a s s h e l o o k e d a t
h e r t o r n , d i r t y d r e s s , " O n l y I ' m n o t
c lean and wh i te l i ke you a re , and I
can ' t be a King 's Daughter and look
l i k e t h i s . A n y w a y I c a n p u t o n a
clean dress and brush my hair. " And
she began br isk ly to go about these
t a s k s .
Presently she was hack. Going upclose to the plant and gently touching a
snowy petal with her finger, "Do I look
better, Miss Lily? Do you think Ican ever he a King's Daughter? It is
hard. Miss Lily, to keep clean and glorious within' since Mama went away,"
and tears rolled slowly down her cheeks.
•Alayhe I can do better than 1 have
betore, and if you stay here for a littlewhile to remind me, I will try and keep
things mce and clean for you."
She looked with new eyes around the
room. "My, this is a dirty kitchen. I
can surely wash these dishes and while
the water heats I will sweep the floor."After a good deal of splashing and
noise, the dishes were washed and
things cleared up and Lillian sat dovvnand viewed the results with satisfac-tion. Does that suit you, AEss Lily?
I think such a lovely smell must mean
yes; and I'm sure you would nod your
head if you could."
s h a l l I d onext. Oh, do you think I could''" she
Snd™®"0®' a thought came to her^^ss Lily, that
d v ' ' r / n ® " P p e r f o r D a d -rn ' t rv i t so spr ised, I be l ievep i n n f t o o u l d o p e n a
b e e f - / p n " h ^ " c h i p p e dthat nL ? make some gravy out ofthat, and I could boil some notatopsand then I'll run to the store while thev
cook and get some doughnuts."
It was not an easy ta.sk for clumsvlittle unaccustomed fingers; but thev
the table was neatly laid, the potetoeiwere soon bubbling merrily, aLl tornand dried beef were filling the room
with savory odors.
"HO' ho! What's all this?" andDaddy stood in the doorway.
"Oh, Daddy! Daddy! look whatcame to me today," and Lillian caught
h e r f a t h e r ' s h a n d a n d d r e w h i m o v e r t o
t h e t a b l e .
I t t o o k m a n y q u e s t i o n s a n d m u c h
ta lk ing and exp lana t ions f rom L i l l i an
b e f o r e F a t h e r f u l l y u n d e r s t o o d a l l a b o u t
i t a n d a s h e r e a d t h e c a r d h i s f a c e w a s
s o b e r . H e p u t h i s a r m a r o u n d L i l l i a n
and drew her to him. "It's hard, being
a King's Daughter, with only a Daddy
t o h e l p y o u , i s n ' t i t ? "
T h e y s t o o d s i l e n t l y b e f o r e t h e l i l y a
moment and then Daddy said br iskly,
"Come, come, didn't I smell something
g o o d t o e a t ? "
" O h , d e a r , d e a r I f o r g o t . O h I
h o p e i t , i s n ' t b u r n e d ! " a n d L i l l i a n
d a s h e d t o t h e s t o v e t o r e s c u e h e r p r e
c i o u s s u p p e r.
M r s . B r o w n m i g h t h a v e s a i d t h a t t h e
corn was scorched, the gravy too salty,
a n d t h e p o t a t o e s n o t c o o k e d e n o u g h ,
hut Daddy said it was the best supper
h e h a d e a t e n f o r a l o n g t i m e . H e s a i d
that l i l ies and clean l i t t le g i r ls made
everything taste good.
"Oh, Daddy, are you going with me?"
asked Li l l ian, as she stood ready for
S u n d a y S c h o o l o n E a s t e r m o r n i n g .
" Ye s , L i l l i a n , I ' m g o i n g w i t h y o u .
If you are going to be a King's Daugh
ter and grow up to be white and pure
like Miss Lily, I must learn how to help
y o u . "
L i l l i a n ' s e y e s s h o n e . " A n d , o h D a d
dy, may I take Miss L i ly to Church?
I t s e e m s a s h a m e t o l e a v e h e r a l o n e o n
E a s t e r m o r n i n g . "
"Indeed you may take her to Church.
That's where she belongs today."
Mrs. Brown's heart gave a jump as
s h e s a w L i l l i a n a n d h e r F a t h e r a n d t h e
lily enter the church that morning.
" W h y s h e ' s a b e a u t i f u l c h i l d . H o w
I could love her." she thought as she
watched the happy l i t t le gir l walk up
to the f ron t and w i th lov ing , care fu l
hands put her lily in front of the pulpit.
L i l l i a n d i d n o t k n o w i t a n d M r s .
Brown did not know it, but they were
b o t h K i n g ' s D a u g h t e r s t h a t E a s t e r
m o r n i n g . T h e y w e r e b o t h " A l l g l o r i
o u s w i t h i n . "
M R S . G R A C E H A D L E Y .
S o c i e t y N o t e s
N o t e — M o s t o f t h e s e i t e m s w e r e w r i t
t e n f o r t h e F e b r u a r y i s s u e , w h i c h w a s
not printed. Because of age and space
i t w a s n e c e s s a r y t o d e l e t e s o m e o f t h e
i t e m s . E D I T O R .
R I V E R S I D E
Our Society went caroling on Christ
m a s e v e a t h o m e s w h e r e p e o p l e h a d
b e e n u n a b l e t o a t t e n d s e r v i c e s .
O n N e w Y e a r s e v e , a f t e r t h e
c h u r c h s e r v i c e , t h e r e g u l a r b u s i n e s s
m e e t i n g w a s h e l d . F o l l o w i n g t h i s a
watch par ty t ime was spent in B ib le
g u e s s , g a m e a n d s o n g s e r v i c e . I t
i s o u r N e w Y e a r s r e s o l u t i o n t o m a k e
this year the best yet. After greeting.s
w e r e e x c h a n g e d , r e f r e s h m e n ts w e r e
s e r v e d .
Glen and Chester Bi rch spent New
Y e a r s e v e a t S t a r .
Kathryn Baker, our Vice Pre.sidcnt,
h a s e n r o l l e d f o r s e c o n d s e m e s t e r a t
C a l d w e l l H i g h S c h o o l .
Florence Russell, who has been at
tending Academy at Greenleaf, but who
i s l eav ing f o r he r home a t Tacoma ,
(Continued on page 5)
^ CHESTEB A HADLEY
See Ihe Yearly MceliTig tnrough llie CtiurcH Wlnaov
H I S T O R Y O F T H E G R E E N L E A F
F R I E N D S C H U R C H
The establishing of Greenleaf Month
ly Meeting is so closely connected with
the sett lement and personal i ty of the
early settlers of the community that no
h i s t o r y c o u l d h e c o m p l e t e w i t h o u t
reviewing a few years previous to i ts
f o u n d i n g .
I n 1 9 0 4 t h r e e m i n i s t e r s — A n s o n C o x ,
Aaron Bray and Rose Virtus—conduct
ed a revival meeting in the building now
known as the Dixie School House, where
a group of Fr iends held serv ices to
g e t h e r.In the same year Wil l iam S. Brown
s e t t l e d o n a h o m e s t e a d i n a n e w l o c a
t ion abou t seven m i les wes t o f Ca ldwe l l .
The fo l l ow ing year o the r fam i l i es o f
F r i e n d s s e t t l e d i n t h i s n e w c o m m u n i t y.
T h e s e w e r e i n v i t e d t o t h e h o m e o f
Anson Cox in April, 1905, for their first
p r a y e r m e e t i n g . T h e y a g a i n m e t
together on Thanksgiv ing Day at the
h o m e o f W i l l i a m B r o w n , w h e n t h e y
enjoyed a bountiful dinner, followed by
a short Thanksgiving service and pro
g r a m .
On January 3rd, 1908, the first public
se rv i ce was he ld a t the home o f Wi l l i am
Brown. Another meet ing was held on
January 7th, in which plans were made
to establish through the Boise Monthly
Meeting a local Monthly meeting, to he
c a l l e d M o u n t a i n V i e w . A S u n d a y
S c h o o l w a s o r g a n i z e d o n M a r c h 1 8 t h .
I n J u n e t h i s n e w m e e t i n g a n d t h e
g roup a t t he D i x i e Schoo l House , known
a s F a i r v i e w , o r g a n i z e d i n t o t h e M o u n
t a i n V i e w M o n t h l y M e e t i n g , w i t h t h e
a r r a n g e m e n t t h a t b u s i n e s s m e e t i n g s
s h o u l d h e h e l d a l t e r n a t e l y a t t h e t w o
places.
B e c a u s e s o m a n y n e w f a m i l i e s h a d
m o v e d i n t o t h e M o u n t a i n V i e w C o m
munity, the meeting there became the
stronger of the two.
In September, 1907, a church building
wa.s begun, and on February 9th, 1908,
t h e fi r s t s e r v i c e w a s h e l d i n t h e n e w
b u i l d i n g . A s t h e n a m e o f t h e p o s t -
o f fi c e w h i c h h a d b e e n e s t a b l i s h e d w a s
Gi-eenleaf , the new month ly meet ing
was a l so ca l l ed Green lea f .
A n s o n C o x s e i w e d t h e c h u r c h a s i t s
first pastor. Other pastors have been
Ezra G. Pearson, Charles I. WHiitlock,
L ind ley A. Wel ls , Ca lv in Choate and
C h a r l e s M o o r e . T h e p r e s e n t p a s t o r i s
F i - e d C . H a r r i s .
T h e h i s t o r y o f t h e c h u r c h w o u l d h e
incomp le te w i t hou t men t i on o f t he Acad
emy, wh ich , s ince i t s beg inn ing in 1908 ,has prov ided Chr is t ian educat ion for
the young peop le o f the communi ty.
F r o m t h e s m a l l b e g i n n i n g , w i t h o n e
t e a c h e r a n d a b o u t 1 4 s t u d e n t s , t h e
school reached in the past an enroll
m e n t o f 7 5 s t u d e n t s . A s t a f f o f t h r e e
r e g u l a r t e a c h e r s h a s a t t i m e s b e e n i n
c r e a s e d b y t h e a d d i t i o n o f o n e o r m o r e
B i b l e t e a c h e r s a n d a m u s i c t e a c h e r .
In 1925 the Academy was accredited
b y t h e s t a t e . I t h a s g r a d u a t e d m o r e
t h a n 1 5 0 s t u d e n t s , m a n y o f w h o m a r e
s u c c e s s f u l f a r m e r s , t e a c h e r s , b u s i n e s s
men, preachers and missionaries. The
school is financed by tuitions, which are
s u p p l e m e n t e d b y a f u n d p r o v i d e d
t h r o u g h t h e fi n a n c i a l b u d g e t o f t h e
l o c a l c h u r c h .
T h e i n fl u e n c e o f t h e A c a d e m y o v e r
t h o s e w h o h a v e b e e n s t u d e n t s h a s b e e n
g r e a t ; a n d i t s c o n t r i b u t i o n t o t h e
chu rch canno t he human l y es t ima ted .
N O R T H E A S T T A C O M A F R I E N D S
W O R K
This church has not yet been organ
i z e d i n t o a m o n t h l y m e e t i n g . A b o u t
12 years ago the Methodis ts began oper
a t i n g i n t h i s fi e l d . S u n d a y S c h o o l
w a s t h e n c a r r i e d o n f o r a p e r i o d o f
a b o u t t h r e e y e a r s .
D e v e l o p m e n t s w e r e s u c h t h a t i t b e
came necessary to have the i r own meet
i n g h o u s e , s o a p l o t o f g r o u n d w a s
purchased for the purpose, in a good
c e n t r a l l o c a t i o n . A t t h i s s t a g e o f t h e
w o r k s o m e F r i e n d . s o f Ta c o m a M o n t h l y
M e e t i n g f e l t a c o n c e r n f o r C h r i s t i a n
work in th is field. Upon invest igat ion
f o u n d t h a t t h e M e t h o d i s t h o a r d w e r e
desiring to release the work to some
o n e e l s e . S o n e g o t i a t i o n s w e r e e f f e c t
e d a n d t h e w o r k w a s t u r n e d o v e r t o
F r i e n d s . E r n e s t Ta y l o r, t h e n p a s t o r
of Tacoma Friends, carried on outpost
work here and succeeded in the erec t ion
of the present church bui lding. Henry
R i c h a r d s o n , t h e n l i v i n g i n Ta c o m a , b e
c a m e t h e fi r s t r e g u l a r p a s t o r f o r a
y e a r . F o l l o w i n g h i m M a r j o r i e B r o w n
a n d M y r t l e G r e e n , f r o m S p r i n g b r o o k
M o n t h l y M e e t i n g , t o o k u p t h e w o r k .
A f t e r a s h o r t t i m e M i s s G r e e n r e t u r n e d
t o S p r i n g b r o o k , b u t M a r j o r i e B r o w n
c o n t i n u e d o n w i t h t h e w o r k . A l i t t l e
l a t e r s h e w a s m a r r i e d t o W e n d a l V o t a w
a n d t h e y , t w o l a b o r e d v e r y e f f e c t i v e l y
for about s ix years. They succeeded
in ob ta in ing mater ia l and erec t ing a
comfortable parsonage on the grounds,
which adds materially to the work. At
the present the work is under the pas
t o r a l c a r e o f L e w i s C . a n d M y r t l e M .
R u s s e l l . T h e m e m b e r s h a v e t h e i r m e m
bership in Tacome Monthly Meeting of
F r i e n d s .
Conscience is merely our own judg
ment of the right or wrong of our ac
tions, and so can never he a safe guide
unless enlightened by the Word of God.
H O . M E D E P A R T . M E N T S U N D A Y
S C H O O L W O R K
Woodland, Idaho, Feb. 17, 1934.
D e a r F r i e n d :
Paul said that you wanted informa
tion about the Home Department Sun
day School Work and suggested I writedirect to you, as I am the Superintend
e n t o f t h a t d e p a r t m e n t . I w a s n o t
certain just how much you wanted, as
Paul thought that you might want to
put it in the Friendly Endeavor. Howev
er, I have decided that I would go con
s i d e ra b l y i n t o d e ta i l a n d yo u co u l d
p u b l i s h s o m e o f i t i f y o u w a n t e d t o .The eighth of January Vaden Craven,
superintendent of Sunday School here,
and I started out on the first trip. Wfe
took our last quarter's Quarterlies and
Sunday School papers which folks at
M e l b a a n d W o o d l a n d h a d s a v e d u p f o r
t h a t p u r p o s e . W e w e n t h o r s e b a c k ,
carrying the literature in saddle bags.
The roads were in such shape that they
made other means of travel prohibita-
t i v e . A b o u t n i n e m i l e s e a s t o f W o o d
land we started making calls. At each
place we left a Quarterly, four adult or
young people's papers, and papers and
picture cards suitable for any younger
c h i l d r e n f o u n d i n t h e h o m e s . W e t o l d
t h e m w e y . - e r e f r o m W o o d l a n d a n d
planned on visiting once a month, each
t i m e b r i n g i n g f o u r o r fi v e p a p e r s .
That night we stayed at Glenwood, a
l i t t l e c o m m u n i t y t w e n t y m i l e s f r o m
W o o d l a n d . T h e f o l l o w i n g d a y w e
c a l l e d o n t h e r e m a i n d e r o f t h e f a m i l i e s
i n t h a t l o c a l i t y a n d r e t u r n e d v i a G r a n d -
v i e w, w h i c h i s a b o u t t h r e e m i l e s s o u t h
( t o w a r d K a m i a h ) o f t h e d i r e c t G l e n
w o o d - W o o d l a n d r o u t e .
I n e a c h l i t t l e n e c k o f t h e w o o d s w e
f o u n d a C h r i s t i a n w h o w a s g l a d t o
f e l l o w s h i p w i t h o t h e r b e l i e v e r s . I n
every case they lamented the fact that
a l l the i r ne ighbors cared for no th ing
hut booze and riotous living. However,
we stopped at every place regardless
o f t h e r e p u t a t i o n o f t h e f o l k s . T h e
place which had the worst reputat ion
proved to be one a t wh ich we were
much welcomed and where great good
w a s b r o u g h t a b o u t . T h i s p a r t y s a i d
i t h a d b e e n t w e n t y - f o u r y e a r s s i n c e s h e
h a d a t t e n d e d S u n d a y S c h o o l o r C h u r c h .
S h e s e e m e d s o i n t e r e s t e d t h a t w e a s k e d
h e r i f s h e w o u l d l i k e f o r u s t o r e a d t h e
B i b l e a n d h a v e p r a y e r . S h e s a i d s h e
w o u l d b e v e r y g l a d f o r u s t o d o s o .
A f t e r p r a y e r t h e r e w e r e t e a r s i n h e r
eyes and she seemed rather broken up.
On our second trip she talked earnestly
a b o u t c o n v e r s i o n a n d w h e n w e a s k e d
if she would not like to be saved right
then, she began to t remble and said
she wanted time to get ready for it!
Only two parties refused to take the
papers or have anything to do with the
work . Many seemed ind i f fe ren t wh i le
the ma jo r i t y seemed g lad to have a
good excuse for not attending Sunday
School, viz., bad roads and great dis
t a n c e s t o t r a v e l . ( I n o t i c e t h o u g h
they get around to dances and pr ize
fi g h t s ! ! )
P a ^ e 4 . T I I E F H I E N D L Y E N I I E A T O l i March , 1934 .
T h e f o l l o w i n g w e e k I w e n t a l o n e ,
h o r s e b a c k , s o u t h - w e s t o f h e r e , t o P a r
d e e , w h i c h i s o n t h e C l e a r w a t e r R i v e r .
A t t h i s p l a c e , t h e r e a r e a b o u t t h r e e
f a m i l i e s a n d t h r e e b a c h e l o r s , t w o o f
whom live together and placer mine up
t h e r i v e r t o w a r d s K a m i a h . T h e o n e
b a c h e l o r s a i d t h a t i t w a s fi f t y - s i x y e a r s
s i n c e h e u s e d t o d r a w i l l u s t r a t i o n s f o r
the lesson in a Sunday School back East.
F r o m P a r d e e I w e n t o n u p t h e r i v e r
w i t h i n t h r e e m i l e s o f K a m i a h , v i s i t i n g
f o u r m o r e f a m i l i e s . A t o n e h o m e t h e
lady wanted me to bring my wife and
stay all rdght, so we could really talk
m o r e a b o u t t h e B i b l e . T h e i r r a n c h i s
on the r iver and though the ra i l road
goes by their door, they have no road
t o t h e p l a c e — o n l y a p a c k t r a i l . H e
s a i d t h e r e h a d n e v e r b e e n a w a g o n o n
the place in the 30 years he had farmed
i t . F r o m t h e l a s t p l a c e v i s i t e d I w e n t
n o r t h u p a t r a i l t o W o o d l a n d — a b o u t a n
h o u r a n d a h a l f ' s c l i m b i n g .
A b o u t t h e t w e n t y - s e v e n t h o f J a n u a r y
I went down to Greer, which is approx
imately nine miles north-west of here.
It is something like fourteen miles down
t h e C l e a r w a t e r f r o m K a m i a h . T h i s
t ime I walked, taking no l i terature, as
I wanted to spy out the land. There
are abou t one hundred peop le l i v ing
t h e r e . T h e y h a v e n o S u n d a y S c h o o l ,
t h o u g h o n e h a s b e e n c o n d u c t e d i n r e
c e n t y e a r s . W e w i l l p r o b a b l y c a r r y o n
h o m e d e p a r t m e n t w o r k h e r e o r s t a r t a
S u n d a y S c h o o l i n t h e s c h o o l h o u s e .
T w o l a d i e s o n c e h e l d o n e t h e r e b u t o n e
o f t h e m d i e d a n d t h e o t h e r n o w h a s
v e r y p o o r h e a l t h .
A b o u t t w o w e e k s a g o I w e n t a f o o t
t o K a m i a h f o r t h e W e d n e s d a y m e e t i n g ,
a n d v i s i t e d t h r e e f a m i l i e s o n t h e w a y
by going quite a distance east before
going down the hil l .
On February the tenth, my wife and I'
w e n t o n t h e G l e n w o o d r o u t h a g a i n .
T h i s t i m e w e w e r e m u c h m o r e w a r m l y
r e c e i v e d . O n e w o m a n w a n t e d t o k n o w
h o w t o b e t t e r a p p l y t h e S u n d a y S c h o o l
l e s s o n s f o u n d i n t h e a d u l t q u a r t e r l y w e
h a d g i v e n h e r , t o t h e l i v e s o f h e r c h i l
d r e n s o a s t o h o l d t h e i r i n t e r e s t .
P l a c e s w h e r e V a d e n a n d I h a d l a s t
month only explained our mission from
the doorstep, we were now gladly re
ceived. This t r ip we took l i t t le record
a n d c o l l e c t i o n e n v e l o p e s a n d H o m e D e
partment membership certificates. Onecan join by agreeing to study the lesson
half an hour a week. One family, who
had no t been home on the fi rs t t r i p ,
jo ined, but many could not get i tstraight that one did not have to go to
Woodland Sunday School to be a mem
ber of this department. One man heardus talking about the work and tolda neighbor that he was interested andwould like for us to come to his placeand that he would have seen us aboutit but he was in a hurry. We left literature at a neighbor's where he comesfor mail, as we were late /he tnp,
and he lives a mile and a half off the
'"°That night we were royally proyWed
for in a home in the Grandview district.Next day we went on to GjenuoodHere people are very mdiffeient uiththe exception of one old couple Theman seems rather uncertain fbout his
experience, but the d^r old lady, whois blind and an invalid, is one of tlie
finest Christians I ever saw. She great
ly appreciated having someone read theB i b l e a n d h a v e p r a y e r w i t h h e r.
How I wish someone would see fit to
s e n d h e r a b a t t e r y r a d i o s e t . F r e d
B a k e r a n d R o b e r t M o r r i l l h e l d m e e t i n g s
a n d c a n t e l l o f t h e l a c k o f i n t e r e s t
t h e r e .
At one place where the folks were not
h o m e t h e l a s t t i m e a n d w h o , w e w e r e
to ld , fought Chr is t ian i ty ou t and ou t ,
r e c e i v e d u s m o s t c o r d i a l l y , a n d t h o u g h
strangers to them were invited to staya l l n i g h t . T h a t n i g h t w e v i s i t e d t h e
last place about seven p. m. and rode
through seventeen miles of mud getting
h o m e a b o u t e l e v e n o ' c l o c k . W e a d d e d
s e v e n n e w n a m e s t o o u r l i s t t h i s t i m e .
W e w i l l h a v e t o m a k e a t h r e e d a y s '
trip of it next month, as we hardly had
time to say hello at some of the places,
a n d i n t h i s w o r k w e m u s t g e t a c c i u a i n t -
e d a n d r e a c h t h e i r h e a r t s f o r C h r i s t .
A s d i f f e r e n t m e e t i n g s s e n d m o r e l i t e r
a ture, we shal l v is i t more p laces. At
present we have about forty-two fami
l i e s o n t h e l i s t , w h i c h r e p r e s e n t s s o m e
t h i n g l i k e o n e h u n d r e d a n d fi f t y - f o u r
peop le .
We hope to double this number when
w e g e t l i n e s o u t . T h e i n t e r e s t i n
Sunday School in one locality is almost
great enough to justify a Sunday School.
T h e d i f fi c u l t y i s t h a t t h e r e a r e n o
l o c a l l e a d e r s f o r s u c h a w o r k . v / e a r e
thinking some of holding once a month
and have them carr-y on home study in
b e t w e e n . I n t h i s w a y t h e p a r e n t s
would be helped in teaching their chil
d r e n a n d w e c o u l d v i s i t t h o s e w h o d i d
n o t c o m e .
S e v e r a l o f t h e s e p e o p l e a r e g o i n g t o
m o v e i n t o K a m i a h i n o r d e r t o p u t
c h i l d r e n i n t h e H i g h S c h o o l t h e r e .
We can get regular Home Department
q u a r t e r l i e s f o r s i x a n d a h a l f c e n t s
apiece, which will be much more satis
fac tory than used ones. I f you know
of anyone who would like to give some
good books (Bible story or adult Christian helps) for this work, I would be
g l a d t o d i s t r i b u t e t h e m . I f a c t , I
think we could give out some Bibles, as
I suspect some do not have a copy.
Whi le there are great oppor tun i t ies
a r o u n d h e r e , I t h i n k t h e r e a r e a l s o
m a n y a r o u n d m o s t o f o u r c h u i x h e s .
Even at Newberg there are unchurched
l o c a l i t i e s l e s s t h a n t e n m i l e s a w a y .
Yo u r s i n C h r i s t ,
C U R T I S M O R S E .
A L L A B O A R D F O R A M A K A R I
F o r m o n t h s a n n o u n c e m e n t s h a d b e e n
m a d e a n d p l a n s a r r a n g e d , l o o k i n g f o r
w a r d t o g o i n g t o t h e S e m i - A n n u a l C o n
f e r e n c e t o b e h e l d i n A m a k a r i . T h i s
w a s t h e fi r s t t i m e i t h a d b e e n h e l d
e l s e w h e r e t h a n L a P a z , a n d s o t h e b e
l i eve rs o f t he c i t y had t o t h i nk i n t e rms
of going instead of welcoming others.
Monday morning, October 30th, they
came bright and early in order to be
r e a d y t o g o b y 8 : 0 0 a . m . C a m . e w i t h
s u i t c a s e s a n d b a g s ? O h , n o ! T h e
s u i t c a s e s o n s i s t s o f a l a r g e w o v e n
c lo th , l i ke t he agua ros wh ich the women
w e a r i n w h i c h t o c a r r y t h i n g s . I n
this cloth is put clothes, bedding, food
and perhaps a sheepskin on which to
sleep. It is tied up well and the per
s o n c a r r y i n g i t i s r e a d y t o t r a v e l . A l l
a l o n g t h e s i d e w a l k i n f r o n t o f t h e m i s
sion home these believers sat, awaiting
t h e t r u c k w h i c h f a i l e d t o c o m e a t t h e
a p p o i n t e d h o u r . A f t e r a s e a r c h f o r
t h e c o n t r a c t e d t r a c k , fi n a l l y a n o t h e r
h a d t o b e s e c u r e d .
A f t e r m u c h t i m e o f w a i t i n g a l l w e r e
finally loaded in, numbering seventeen.
T h e " a t a d o s " ( t h e i r s u i t c a s e s ) w e r e p u t
i n fi r s t a n d t h e n t h e o w n e r s s a t o n
them, thus providing themselves with a
s e a t . A t 1 2 : 1 5 p . m . t h e F o r d w a s
c r a n k e d a n d w e w e r e s t a r t e d . J o n a
t h a n a n d I w e r e r i d i n g i n t h e f r o n t
s e a t w i t h t h e d r i v e r . W e s i g h e d w i t h
r e l i e f t h a t w e w e r e r e a l l y s t a r t e d a n d
we arranged ourselves for a four hour
r i d e , w h e n , l e s s t h a n h a l f w a y u p t h e
s ide o f t he c i t y t o t he A l t o—we s topped
— s o m e b o l t w a s l o o s e i n s i d e " H e n r y. "
A n h o u r w a s t a k e n t o fi x i t a n d w e a t e
some lunch as a pastime while waiting.
A t l a s t w e r e a c h e d t h e A l t o a n d s e t
o u t fi - o m t h e r e a t 2 : 3 0 p . m . W e s p e d
along over gravel roads (not wel l ar
r a n g e d g r a v e l r o a d s a s y o u h a v e f o rthe most part, but gravel of all sizes
a n d s h a p e s ) a n d p a s t b a r r e n c o u n t r y ,
c u l t i v a t e d p a t c h e s o f g r o u n d , ( t h e
p a t c h e s b e i n g b e t w e e n p i l e s o f s t o n e s )
a n d fi n a l l y a s w e a p p r o a c h e d P u c a r a n i
w e s a w m o r e f e r t i l e fi e l d s , w i t h e n o u g h
w a t e r t o c a u s e t h i n g s t o g r o w. A r o u n d
P u c a r a n i a r e l a r g e f a r m s o w n e d b y
white people and with Indian famil ies
as peones. At 5:00 p. m. we sighted
t h e l a k e a n d w e r e i n P u e r t o P e r e z .
T h e G a l i l o a ( s a i l - b o a t o w n e d b y t w o
b e l i e v e r s o f A m a k a r i ) w a s r e a d y t o
take t he v i s i t o r s ac ross t he l ake . Qu i ck
l y t h e b a g g a g e w a s t r a n s f e r r e d a n d a l l
i n r ead iness t o go , f o r a f avo rab le w ind
w a s b e g i n n i n g t o b l o w . T h e y r e a c h e d
A m a k a r i a b o u t 1 0 : 0 0 p . m .
O n T u e s d a y m o r n i n g a t 1 0 : 0 0 a . m .
t h e E m b a j a d o r s e t o u t l o a d e d w i t h t h e
m i s s i o n a r i e s a n d D o n F e l i x H e r m o s a ,
s t e p - f a t h e r o f D o n J u a n A y l l o n . O v e r
t h e b e a u t i f u l b l u e w a t e r s w e w e n t .
A f t e r n o o n t h e w a v e s b e c a m e r o u g h e r
and some sought the clear strong breeze
in order to keep their dinner. We wil l
not tell on anyone! The waves quieted
d o w n a s w e n e a r e d o u r d e s t i n a t i o n . We
were on shore, greet ing the brethren
by 3:45 p. m. We sang a song and had
prayer here on the shore as a beginning
o f t h e C o n f e r e n c e .
Then a procession of helpers canied
our camp supplies to the house which
they had prepared for us. Tamplms
used the launch for a bedroom and I
slept in the house which we also used
f o r k i t c h e n a n d d i n i n g r o o m .
A r i v e r, m o r e l i k e a b r o o k i n t h e
United States, runs between the hil ls,
making a valley about a half mile wide,
which widens as it approaches the lake
i n t o t h e s h o r e w h i c h e x t e n d s b a c k a h a l f
m i l e t o t h e f o o t o f t h e h i l l s . O n t h i s
p l a i n a n d t h e h i l l s i d e s i s s i t u a t e d A m a
k a r i . T h e fi e l d s h a v e b e e n s o w n a n d
some of the plants are showing. The
habe (ava), a kind of bean, has a blos
som shaped like the pea blossom but is
l a r g e r a n d b l a c k a n d w h i t e i n c o l o r .
These have a very fragrant smell. We
saw flocks of sheep being taken out to
p a s t u r e e v e r y d a y a n d t h e s o u n d o f t h e
n a t i v e fl u t e w a s e v e r h e a r d f r o m t h e
hillsides, night and day.
O n o n e o f t h e m e d i u m - s i z e d h i l l s t h e
Friends chapel and parsonage overlook
t h e v a l l e y. T h e p a r s o n a g e h a s j u s t
been recen t l y bu i l t by the be l i eve rs
t h e r e . T h i s i s o n e c o m m u n i t y w h i c h
h a s n o C a t h o l i c c h a p e l . A C a t h o l i c
fiesta was in jjrogress with the dancing
and dr ink ing , bu t fa r fewer a t tended
t h a t t h a n w e r e i n o u r s e r v i c e s . A m a -
ka i - i i s a rea l Quaker communi ty on
the heights of the world where heaven
s e e i n g v e r y n e a r . C i p r i a n o M a m a n i i s
a faithful pastor in caring for his flock
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and by the power of the Spirit the work
i s g r o w i n g r a p i d l y .
Here we spent three precious days
sowing seed and reap ing harves t as you
w i l l r e a d i n t h e r e p o r t o f t h e C o n f e r
e n c e . H . C A M M A C K .
S I X T Y - F I F T H A N N I V E R S A R Y
On January 3 rd , F i r s t F r i ends Church ,
P o r t l a n d , w a s t h e s c e n e o f a n i n t e r e s t
i n g a n d u n i q u e s e r v i c e , w h e n t h e 6 5 t h
We d d i n g A n n i v e r s a r y o f D a n i e l a n d
H u l d a h R a m s a y w a s c e l e b r a t e d . I n
the presence of friends from Lents and
Sunnyside, the couple repeated the beau
t i f u l and d i gn i fied vows used by F r i ends
i n e a r l y d a y s . S t a n d i n g w i t h t h e m ,
w e r e I s a b e l l e a n d J o h n M a r i s . A t t h e
c o n c l u s i o n o f t h e c e r e m o n y, p r a y e r w a s
o f fe red by I sabe l le Mar l s . Fo l l ow ing
t h i s , M e r r i l l M . C o f fi n e x t e n d e d g r e e t
i n g s a n d r e a d e x t r a c t s o f t h e F r i e n d s 'v iews of the Sacredness of Marr iage
Vo w s . T h e s e i n t e r e s t i n g c o m m e n t s
were taken from a 1839 Discipl ine of
Indiana Yearly Meeting, which has been
in the Coffin family nearly 100 years.
Mar jor ie Haines then del ighted the
audience with the reading, "Little Qua
ker Sinner," and Edgar Bundy sang an
a p p r o p r i a t e s e l e c t i o n , " P a l s f o r 6 5
Y e a r s . "
T h e n e x t n u m b e r o f t h e p r o g r a m w a s
o n e o f t h e m o s t i n t e r e s t i n g e v e n t s o f
the evening for Huldah Ramsay read a
p o e m , " G r o w i n g O l d . " T h e n t h e s u r
pr ise, Grace Hadley read an or ig inal
p o e m o f M r s . R a m s a y ' s , w r i t t e n a f e w
y e a r s a g o t o c o m m e m o r a t e a r e u n i o nof school friends. The concluding num
b e r s w e r e a s o l o b y A l i c e H a n s o n , a n d
words o f apprec ia t ion by two former
p a s t o r s o f t h e R a m s a y s — F r e d e r i c k
Cope and Calvin Choate, and by the
Yearly Meeting Superintendent, Chester
H a d l e y.
A s o c i a l t i m e w a s t h e n e n j o y e d , a n d
w h i l e f r i e n d s o f f e r e d c o n g r a t u l a t i o n s ,
the couple was presented with a beau
t i f u l f u l l y d e c o r a t e d w e d d i n g c a k e .
M u c h i n t e r e s t w a s s h o w n i n t h e c o a t
w o r n b y J o h n M a r i s . T h i s g a r m e n t
was his father's wedding coat, worn 90
y e a r s a g o , a n d u s e d a g a i n f o r t h i s
happy occasion.
G L A D Y S H A D L E Y C O O K .
m a y h a v e t h e t e n t i n r e a d i n e s s i n g o o d
s e a s o n .
May God bless you as you give!
(Continued from page 2)
Wa s h i n g t o n , s p e n t t h e w e e k - e n d a t t h e
h o m e o f M r . a n d M r s . R o h r e r .
G R E E N L E A F
M r . a n d M r s . A l b e r t C a m m a c k , o f
Rosedale, have been visit ing her par
e n t s , M r. a n d M r s . L . V. M y e r s .
Rev and Mrs. Robert Aikers, of New
Meadows, Idaho, .spent a week with Mrs.
A i k e r s ' p a r e n t s , i L r . a n d M r s . E . C .
T o z i e r .
L i t t l e V i r g i n i a H a r r i s , d a u g h t e r o f
R e v. F r e d H a r r i s , w h o h a s b e e n i l l f o r
some time, is slowly improving.
R e v . H e r m a n S m i t h , o f R i d g fi e l d ,
W a s h i n g t o n , i s i n t h e v a l l e y , h a v i n g
returned with the Beckett boys, who are
a t t e n d i n g t h e A c a d e m y.
W e h a v e l o s t t w o o f o u r o l d s a i n t s i n
t h e l a s t f e w m o n t h s a n d f e e l t h e i r
a b s e n c e k e e n l y. I s a i a h W i l l i a m s p a s s e d
away at his home in Greenleaf, after a
l o n g i l l n e s s . " G r a n d m a " A b i W i n s l o w
w e n t t o h e r . r e w a r d J a n u a r y 3 r d ,
being nearly 95 years of age.
Many heard and greatly appreciatedt h e r e n d i t i o n o f t h e C a n t a t a " H o l y
Ch imes" Chr is tmas Eve by the com
b i n e d S t a r a n d G r e e n l e a f c h o i r s u n d e r
t h e d i r e c t i o n o f W i l l i a m M u r p h y.
Stephen Hibbs is spending the winter
in Ca l i fo rn ia w i th h is daughter, Mrs .
Willard Ragsdale.
The Intermediate Society were enter
t a i n e d F r i d a y n i g h t b y M r s . P r u i t t .
A f t e r t h e s o c i a l t i m e a b u s i n e s s m e e t -
I i n g w a s h e l d u n d e r t h e d i r e c t i o n o f
J . A. Dunbar- , Super in tendent o f the
work , and new o ffice rs e lec ted .
NOTICE TO MEETINGS
If you desire the Warkers' League
and ten t f o r spec ia l mee t i ne -s t h i s sum
m e r , g e t i n t o u c h w i t h t h e G e n e r a l
S u p e r i n t e n d e n t a t o n c e . T h e s c h e d u l e
i s b e i n g a r r a n g e d n o w a n d w e s h o u l d
have a l l repor ts in as soon as poss ib le .
C H E S T E R A . H A D L E Y .
N O T I C E T O T H E F R I E N D S O F T H E
C H R I S T I A N W O R K E R S ' L E A G U E
T h e s i d e w a l l s o f t h e t e n t u s e d i n
Idaho last summer by the League were
s t o l e n d u r i n g o n e o f t h e s e r i e s o f
meet ings. These must . be rep laced
before the tent can be used for service
again this summer.
I t w i l l c o s t a b o u t t w e n t y - fi v e d o l l a r s
to equip the tent as it should be.
For how many yards of canvas at 15
cents per yard, will you be responsible,
e i t he r as an i nd i v idua l , a Chr i s t i an
E n d e a v o r o r a m o n t h l y M e e t i n g ?
Send your answer to Chester Hadley
or to J. A. Raymond, 548 N. Jarrett,
Portland, as soon as possible, that we
S C O T T S M I L L S
O u r l a s t C h r i s t i a n E n d e a v o r m e e t i n g
a n d s o c i a l w a s h e l d a t t h e h o m e o f
H a r r y a n d S o p h i e N e w t o n . T h e s o c i a l
commi t t ee se rved popco rn and app les .
F r e d B a k e r a n d E d w a r d H a r m o n h e l d
a t h r e e w e e k s r e v i v a l i n D e c e m b e r w i t h
good resu l t s .
R u t h a n n a a n d L a w r e n c e M c C r a c k e n
and Margaret Coulson spent the hol i
days a t t he i r home i n Sco t t s M i l l s .
Our pestor, Herman Macy, is teach
ing 4 days a week in Port land Bib le
I n s t i t u t e .
O n C h r i s t m a s E v e , a g r o u p o f o u r
y o u n g p e o p l e s a n g c a r o l s t o a n u m b e r
of aged and shut-in people.
Q U I L C E N E
Q u i l c e n e i s g r o w i n g a n d , h a s t h r e e
C h r i . s t i a n E n d e a v o r S o c i e t i e s n o w . S h e
h a s r e c e n t l y o r g a n i z e d a S e n i o r U n i o n
( P r e s b y t e r i a n a n d F r i e n d s ) S o c i e t y.
The membership includes local young
people beyond high school age and the
C. C. C. boys. Most of them are asso
ciate members; never theless, in terest
and attendance ran high. Officers are
as follows: President, Neta Gallaher;
Vice-President, Chester Monahan; Sec
retary, Buster Cardin; Treasurer, Laura Mae Ha.skin; Prayer meeting Chair
man, Frank Wi lcoxen; Lookout Chair
man, Martha Mapes; Missionary Chair
man, M. Ethel Cowgill; Social, Mr.
and Mrs. August Griener.
T h e S e n i o r C h r i s t i a n E n d e a v o r e n
j o y e d t h e i r fi r s t s o c i a l f u n c t i o n t h e
evening of February 14th. They rented
a l a r g e h a l l t o a c c o m m o d a t e t h e c r o w d .
Valentine's day was given full recogni
t i o n a n d a l s o t h e b i r t h d a y o f t h e v i c e -
p r e s i d e n t w a s c o m m e m o r a t e d w i t h a
b i r t h d a y c a k e a n d c a n d l e s . L i v e l y
g a m e s g a v e z e s t t o t h e o c c a s i o n a n d
s o o n b r o k e t h e i c e b e t w e e n s t r a n g e r s .
A da in t y l unch was se r s ' ed i n t he d i n i ng
r o o m , a t w h i c h t i m e a s h o r t b u s i n e s s
m e e t i n g w a s h e l d . S e v e r a l n e w m e m
bers joined at this meeting.
T w e n t y - t w o I n t e r m e d i a t e s h e l d t h e i r
r e g u l a r b u s i n e s s m e e t i n g a n d s o c i a l a t
the parsonage Monday evening, Febru
a r y 1 2 t h . B o t h Va l e n t i n e ' s D a y a n d
L i n c o l n ' s b i r t h d a y w e r e o b s e r v e d . T h e y
a r e l e a r n i n g t o c o n d u c t t h e b u s i n e s s o f
t h e i r s o c i e t y a n d l i k e t o p l a n a n d s e r v e
t h e i r o w n r e f r e s h m e n t s .
We a re happy t o have Mary h l i l l s
b a c k w i t h u s f o r a w h i l e . S o r r y s h e
w i l l h a v e t o l e a v e t h e fi r s t o f A p r i l .
R O S E D A L E
T h e e x e c u t i v e c o m m i t t e e o f t h e C h r i s
t i a n E n d e a v o r m e t a t t h e h o m e o f
Albert Cammack Sunday afternoon, Jan
u a r y 1 4 t h , t o d i s c u s s p l a n s f o r t h e
f u t u r e .
D u r i n g t h e C h r i s t m a s h o l i d a y s , M i l o
R o s s c o n d u c t e d a c l a s s i n e x p e r t e n
d e a v o r . S e v e r a l fi n i s h e d t h e w o r k a n d
t o o k t h e t e s t . W e a r e a b l e t o s e e s o m e
fi n e r e s u l t s o f t h e c l a s s s h o w n i n o u r
S u n d a y e v e n i n g m e e t i n g s .
T h e " R o s e d a l e I d e a , " a c o n t e s t t h a t
the church and a l l departments have
been having, was completed at the close
o f t h e y e a r . T h e " B l u e s " w o n a n d
were entertained at a supper given by
the "Reds " t he even ing o f Janua ry 12 th .
C H E H A L E M C E N T E R
C h r i s t m a s e v e a g r o u p o f o u r E n -
d e a v o r e r s s a n g c a r o l s a t s e v e r a l o f t h e
homes in the community. The carolling
w a s v e r y m u c h a p p r e c i a t e d a n d w e
e n j o y e d d o i n g i t .
J a n u a r y 4 t h t w e l v e o f o u r g r o u pat tended the Paul Brown ral ly at the
Presbyterian Church in Newberg.
O u r N e w Y e a r s s o c i a l w a s h e l d a t t h e
C r o c k e r h o m e o n N e w - Ye a r s n i g h t . We
h a d a l a r g e a t t e n d a n c e a n d t h e t i m e
was spent pleasantly and enthusiastic
a l l y i n p l a y i n g g a m e s . A t t h e c l o s e
of the soc ia l t ime, our pres ident ex
pressed her desires for our society for
1934, and everyone was given a copy of
r e s o l u t i o n s f o r o u r C h r i s t i a n E n d e a v o r .
P I E D M O N T
T h e O r t h o d r o m i a n s h a d t h e i r c l a s s
p a r t y a t t h e h o m e o f R u t h H u f f o n
J a n u a r y 1 3 t h . G a m e s a n d c o n t e s t s p r o
v i d e d t h e e n t e r t a i n m e n t , a n d d e l i c i o u s
ref reshments were served by the hostess.
I v a n A d a m s i s p r e s i d e n t o f t h i s c l a s s .
The Endeavor business meeting and
s o c i a l w a s h e l d o n D e c e m b e r 2 9 t h a t t h e
home o f A l i ce K imb le . The p rog ram
o f g a m e s w a s v e r y e n t e r t a i n i n g a n d
r e f r e s h m e n t s i n c l u d e d r o a s t e d w i e n e r s ,
buns and apples. Some new members
recently added to our society are: Ruth
Huff, Mary Lou Chapman, Olive Terrell
a n d E d g a r H a w o r t h . O l i v e Te r r e l l
h a s b e e n e l e c t e d s e c r e t a r y - t r e a s u r e r.
To encourage fai thful at tendance in
S u n d a y S c h o o l , a w a r d s a r e g i v e n t h o s e
who a t tend a l l th rough the year. On
Sunday, January 7th, the awards were
made, and 21 pup i l s w-ere rew-arded fo r
I
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faithful attendance during the past year.
A w a r d s c o n s i s t e d o f Te s t a m e n t s , B i b l e s
a n d b o o k s .
T h e S u n d a y S c h o o l h a s s t a r t e d a
c o n t e s t w h i c h w i l l c o n t i n u e u n t i l E a s t e r
S u n d a y, t o e n l i s t n e w s c h o l a r s a n d s t i m
u l a t e i n t e r e s t . T h r e e s i d e s h a v e b e e n
c h o s e n a n d t h e c h i l d r e n a n d a d u l t s a r e
responding with eagerness and interest.
S U N N Y S I D E
The wa tch -n igh t se rv i ce New Years
Eve was under the auspices of the En
d e a v o r . A f t e r t h e m e s s a g e o f t h e
e v e n i n g , B i b l e m e s s a g e s s u g g e s t i n g
helps for the New Year were given by
E n d e a v o r e r s a n d a l u m n i . F o l l o w i n g
r e f r e s h m e n t s i n t h e b a s e m e n t , t h e w a t c i
n i g h t s e r v i c e b e g a n , d u r i n g w h i c h
C h e s t e r H a d l e y s h o w e d u s s o m e o f t h e
latest pictures from Bolivia, and various
members of the church gave inspi r ing
t a l k s . W h e n t h e N e w Ye a r c a m e i n ,
the who le congrega t ion was knee l ing
a r o u n d t h e a l t a r a s k i n g G o d ' s g u i d a n c e
through the year.
The "Quaker Pilots," a class of high
school boys, taught by Harr is Higgins,
won a recent Sunday School contest by
t reb l ing the i r c lass membership. As a
r e w a r d t h e t w e n t y b o y s w e r e g i v e n a
turkey dinner by K. L. Mendenhall, our
s u p e r i n t e n d e n t .
G l a d y s C o o k a n d d a u g h t e r - , M i l d r e d
M a r i e , o f F r a n k l i n , I d a h o , v i s i t e d a t t h e
h o m e o f h e r f a t h e r , L e w i s H a d l e y ,
during the Christmas holidays.
S T A R
T h e C h r i s t m a s C a n t a t a " C h i m e s o f
the Holy Night" was presented by the
c o m b i n e d c h o i r s o f t h e S t a r a n d G r e e n -
lea f churches , under the d i rec t ion o f
William Murphy, Sunday, December 24th
T h e S e n i o r E n d e a v o r e r s s p e n t t h e
early hours of Christmas night caroling
i n t h e r a i n . L a t e r s h e l t e r w a s f o u n d
at the home of Isabel Swope, where a
business meeting was held and the fol
lowing officers elected: President,Isabel Swope; Vice-President, Merle
Reed; Secretary, Lois Jones; Treasurer, Margaret Cheeley; CommitteeChairmen—Prayer Meeting, Geoi^ -e Hopper: Lookout, Merle Reed;_ Mission
ary, Kathryn Hadley; Social, Naomi
Hopper; Music, Lela Jones.Operations seem to be the popularthing here. During the Past monthfour from our church, Mrs. Willis Cof
fin, Mrs. Harold Hadley, Bonnie FayTwilleager and Freda Lindbeig, haveundergone operations. All are lecov-
"^our^  revlial meetings beg;an Su^ay,
January 21st, with the Rev. N. W. Nice,of Wichita, Kansas, as evangelist. Just
previously a three-day preparatory serv
ice had been conducted by Ezra Pearson.
T h e a t t e n d a n c e a t t h e fi r s t f e w s e i v i c e s
h a s b e e n s p l e n d i d a n d w e a r e e x p e c t
ing God to work in a wonderful way.
S P R I N G B R O O K
T h e o f fi c e r s i n o u r C h r i s t i a n E n d e a v
or for the coming year are as follows:
President , Helen Peck; Vice-Prosident ,
Ruth Gul ley; Secretary and Treasuvc-r.
Mary Mills; Lookout Chairman, Myrle
Green; Prayer meeting Chairman, Mrs.
B u t l e r ; M i s s i o n a r y C h a i r m a n , L i l a
N e w b y ; S o c i a l C h a i r m a n ( F e b r u a r y )
Ru th Eggers . These o f fice rs were i n
s ta l led a t a bus iness meet ing he ld a t
the Asa But ler home January 5th, fo l
lowed by an evening of games pertain
i n g t o t h e B i b l e .
S t u d e n t s f r o n r t h e P o r t l a n d B i b l e
I n s t i t u t e h e l d a w e e k - e n d C o n f e r e n c e
h e r e o n J a n u a r y 6 t h a n d 7 t h . A l e c
J e f f e r i e s p r e a c h e d S a t u r d a y e v e n i n g
and Edward Mott Sunday morning and
a f t e r n o o n . A p l a t f o r m s e r v i c e w a s
conducted by the students. There were
fi v e a t t h e a l t a r w h o r e c e i v e d d e fi n i t e
help.
V A N C O U V E R
Our regular Christ ian Endeavor busi
n e s s m e e t i n g - w a s h e l d a t t h e h o m e o f
C h a r l e s a n d M i l d r e d B e a l s . A f t e r t h e
b u s i n e s s s e s s i o n r e f r e s h m e n t s w e r e
s e r v e d a n d a p i n g - p o n g t o u r n a m e n t
played. Other games were enjoyed by
a l l .
Last Sunday, January 7th, half of our
Chr i s t i an Endeavor Per iod was g i ven
over to the showing of the 23rd Psalm
and other port ions of scr ipture. These
were presented by Dr. John C. Brougher.
They were a blessing to all who were
p r i v i l e g e d t o s e e t h e m .
T h i s y e a r Va n c o u v e r C h r i s t i a n E ndeavorers are looking forward to doing
greater and more powerful things forthe Lord. We can attain just such a
standard if each one wil l see that his
portion of the load is carried.
QuaKer Benevoieot Society
We extenu our sympathy to those whohave lost loved ones. But we rejoice
i n o u r a b i l i t y t o e x t e n d m o r e t h a n
s y m p a t h y. O u r fi r. s t a s s e s s m e n t h a sbeen called for and the membership is
answering promptly. Plans are beingmade to further simplify and cheapen
the as-sessments, with greater returns
to the membership.
We desi re a representat ive in each
M e e t i n g .Attractive proposition to offer. VlTrite
the Secretary-Treasurer at Melba,Idaho.
A. CLARK SMITH, Secretary-Treasurer
Heacock Sash & Door Co.
2 1 5 S E C O N D S T R E E T
C o r n e r S a l m o n
PORTLAND, OREGON
We give the best prices and service on
D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k , B u i l d e r s '
H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi n g , e t c . W e b e
l ieve in Quaker honesty and fa i r deal ing.
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Paints, Glass, Roofing
H a w t h o r n e
H a r d w a r e
K . L . M E N D E N H A L L
3590 S . E . Haw tho rne B l vd . , EAs t 8522
P o r t l a n d , O r e g o n
F O R
Electricjand; Acetylene
W E L D I N G
M A C H I N E W O R K A N D G E N E R A L
R E P A I R I N G
I n q u i r e o f
Moor's Machine Shop
N E W B E R G , O R E G O N
P h o n e B l a c k 1 6 1
National Lifeilnsurance Co.
M O N T P E L I E R , V E R M O N T
Li fe Insurance and Annui t ies
R . R . B U R N S , A g e n t
821 Pacific Building, Portland, Or,
